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вання. Виявлено, що комплексне використання методів оцінки адаптаційного потенціалу є ефективним засо-
бом контролю за морфофункціональним станом організму.  
Ключові слова: адаптаційний потенціал, фізичний розвиток, рівень соматичного здоров’я, волейбол. 
Ирина Цап. Уровень адаптационного потенциала 19–21-летних студенток из секции волейбола. 
Проведён сравнительный анализ морфофункционального состояния и определён уровень адаптационного 
потенциала студенток, которые интенсивно занимаются волейболом. Показано позитивное влияние двига-
тельной активности на их физическое развитие и уровень соматического здоровья. Режим дня студенток с 
низким уровнем двигательной активности создаёт предпосылки к потенциальному отрицательному влиянию 
на их морфофункциональное состояние, что определяет низкий уровень адаптационного потенциала. Анализ 
изменений показателей физического развития и соматического здоровья студенток при занятиях волейболом 
на протяжении учебного года подтвердил гипотезу исследования об эффективности и положительном вплия-
нии занятий волейболом на повышение уровня неспецифической резистентности и адаптационного потен-
циала. Установлена прямо пропорциональная взаимосвязь между состоянием местной резистентности сли-
зистой оболочки рта и показателями физической работоспособности, что необходимо учитывать при плани-
ровании тренировочного режима и дозировании интенсивности физической нагрузки во время тренировки. 
Установлено, что комплексное использование методов оценки адаптационного потенциала является эффек-
тивным средством контроля за морфофункциональным состоянием организма.  
Ключевые слова: адаптационный потенциал, физическое развитие, уровень соматического здоровья, 
волейбол. 
Irina Tsap. Level of Adaptation Potential of Students Aged 19-21 Who are Engaged in Volley-Ball Section. 
Comparative analysis of morphо-functional state and level of adaptation potential of students who are intensively 
engaged in volley-ball playing was conducted. Positive influence of motive activity on their physical development and 
somatic health level is shown. Daily routine of students with low level of motive activity create pre-conditions to 
potential negative influence on their morphо-functional state that determines low level of adaptation potential. Analysis 
of changes in the indices of physical development and somatic health of students under the influence of volley-ball 
playing during a school year confirmed a research hypothesis about efficiency and positive effect of volley-ball playing 
on increase of the level of local resistance and adaptation potential. Directly proportional interconnection between the 
state of mouth of mucous membrane and indices of physical capacity for work was determined and it should be taken 
into account in planning training schedule and dosage intensity of the physical load during training. It has been 
revealed that complex use of estimation methods of adaptation potential is an effective tool of the control of morphо-
functional state of an organism.  
Key words: adaptation potential, physical development, somatic health level, volley-ball. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Проблемі зміни 
функціонального стану різних систем організму при екзаменаційному стресі приділяється велика 
увага широкого кола дослідників [2; 4; 6; 8]. У роботах багатьох авторів установлено, що ступінь 
вираженості стрес-реакції визначається рівнем емоційної напруженості під час екзаменаційної сесії та 
є своєрідним тривалодіючим стресором [4; 5]. Питання про вплив соматотипу на адаптивні реакції 
організму в умовах екзаменаційного стресу в ліцеїстів залишається не вивченим. Водночас дані про 
зміну вегетативних індексів у ліцеїстів різного соматотипу потрібні в процесі розробки заходів 
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профілактики екзаменаційного стресу [3; 4; 9]. Дослідження в цьому напрямі визначили актуальність 
цієї роботи.  
Завдання дослідження: 
1) оцінити психоемоційний стан ліцеїстів різного соматотипу під час екзаменаційної сесії; 
2) установити ступінь реактивності серцево-судинної системи ліцеїстів різного соматотипу під 
час екзаменаційної сесії; 
3) визначити рівень неспецифічної резистентності організму ліцеїстів різного соматотипу під час 
екзаменаційної сесії. 
У дослідженні брали участь 60 учнів фізико-технічного ліцею 14–16 років. За результатами 
соматотипування, усі ліцеїсти розподілені на групи з м’язовим (МС), дигестивним (ДС), торакальним 
(ТС) та астенічним (АС) соматотипами.  
Емоційний стан визначали за даними психологічного тестування до початку сесії, під час 
екзаменів і через три дні після складання екзамену. Для визначення рівня особистісної та реактивної 
тривожності проведено опитування за методикою самооцінки Спілберга-Ханіна і САН [2].  
Оцінку пам’яті в ліцеїстів проводили з використанням методики запам’ятовування десяти слів. 
Реєстрували такі показники: 1) кількість повторень, потрібних для відтворення 10 слів; 2) кількість 
слів, відтворених через годину.  
Для дослідження опосередкованого запам’ятовування використали піктограму. Реєстрували такі 
показники: 1) кількість відтворених понять; 2) динаміка відтворених понять через годину. 
Про стан вегетативної нервової системи, рівень метаболічних процесів, резерви функціональних 
систем організму судили за даними вегетативного індексу Хільдебранта, Кердо й коефіцієнта 
економічності кровообігу (КЕК). Рівень фізичної працездатності (ФПр) оцінювали за показником 
індексу Робінсона або подвійного добутку (ПД) [3, 5, 7].  
Стан місцевої резистентності слизової оболонки рота (СОПР) оцінювали за показниками 
лейкоцитарно-епітеліального індексу (ЛЕІ) [6]. 
Результати дослідження обробляли методом параметричної статистики. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Перед 
початком екзаменів у всіх обстежуваних ліцеїстів (без вірогідних відмінностей у представників усіх 
соматотипів) визначали помірно виражені психопатологічні розлади у вигляді нестійкості емоційного 
фону (85,6 %) й підвищеної втомлюваності (68,4 %). При цьому в 75,5 % ліцеїстів АС були порушен-
ня сну й зниження пам’яті, у 52,9 % ліцеїстів ДС відчували періодичний головний біль, у 21,4 % – 
запаморочення, ще у 12,1 % – метеозалежність. У ліцеїстів МС і ТС, відповідно, у 44,2 % і 63,1 % 
випадків спостерігали зниження апетиту, майже третина з них (29,5 % та 30,1%) указують на диспеп-
тичні порушення (нудота, блювання, метеоризм).  
У ліцеїстів із ДС найбільш поширеною реакцією організму на психоемоційне напруження було 
збільшення рівня особистісної тривожності (86,3 %). При цьому в 66,2 % випадків спостерігали 
зменшення показників САН. Вираженість екзаменаційного стресу побічно відображається на інтелек-
туально-мнестичних показниках, зокрема на оперативній пам’яті: чим вище втомлюваність ліцеїстів 
у період екзаменаційної сесії, тим більше страждає процес запам’ятовування. Оцінка результатів 
піктограм показала, що в ліцеїстів ДС зображувані образи часто не відповідали реальним об’єктам, 
що згодом ускладнювало їх інтерпретацію. Показники за критерієм адекватності (обґрунтованості 
зв’язку між запропонованим поняттям і його піктограмою) в середньому становили 50,2 %. Також 
констатовано зниження критерію відновлюваності понять через відстрочений період. Повністю весь 
список запропонованих понять змогли відновити лише 14,5% ліцеїстів ДС.  
Індекс Робінсона збільшується на 36,6 %, що супроводжується зниженням рівня ФПр в 1,4 раза 
(p<0,05). На переважання симпатичного тонусу вказує збільшення індексу Кердо (до 17,0 у. о) і 
показника КЕК (в 1,9 раза). При цьому ХОК збільшується на 45,6 %, а пульсовий і середній тиск 
зростає, відповідно, на 22,4 % і 19,6 % (p<0,05). Це вказує на достатньо високий рівень гемо-
динамічного навантаження та низьку ефективність роботи серця.  
У ліцеїстів ДС поряд із нормальною симпато-парасимпатикотонічною реакцією ВНС під час 
екзаменаційної сесії також виявлено патологічні варіанти (рис. 1). Так, у 37,9 % ліцеїстів спосте-
рігається гіперсимпатикотонічний варіант реактивності, який характеризується різким підвищенням 
АТ і ЧСС, що зумовлено надмірним уключенням симпатико-адреналової системи в регуляцію діяль-
ності ССС. Кількість вільних, не адсорбованих на букальних епітеліоцитах бактерій збільшується в 
3,4 раза. 
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Рис. 1. Розподіл ліцеїстів різного соматотипу за характером реакції  
вегетативної нервової системи на екзаменаційний стрес 
 
Унаслідок емоційного стресу в ліцеїстів ДС у мазках-відпечатках зменшується кількість лейко-
цитарно-лімфоцитарних елементів. 
Дані психологічного тестування показали, що тільки у 20,6 % ліцеїстів МС спостерігається не-
значне погіршення показників динамічної пам’яті, а також опосередкованої пам’яті в тестах із пікто-
грамою, на що вказує підвищення показника адекватності в 73,3 % випадків (p <0,05).  
Здебільшого обстежуваним цієї групи для відтворення 10 слів було потрібно не більше двох 
повторень, що свідчило про середній рівень показників механічного запам’ятовування.  
Адаптивні реакції вегетативної нервової системи (ВНС) у ліцеїстів МС під час екзаменаційної 
сесії направлені на підтримку й регуляцію гомеостазу. За показниками індексу Кердо, у 81,0 % випад-
ків переважає тонус парасимпатичного відділу ВНС (див. рис. 1), що вказує на високий рівень резер-
вів і чіткий баланс регуляторних систем, унаслідок чого розвиваються сприятливий анаболічний 
варіант метаболізму та економний режим функціонування. Дані індексу КЕК указують на те, що 
організм цих ліцеїстів адекватно адаптується до умов екзаменаційної сесії, зокрема більш економно 
витрачаються резерви серцево-судинної системи (ССС). Індекс Робінсона підвищується незначно й 
свідчить про менше гемодинамічне навантаження на ССС. Коефіцієнт витривалості вказує на поси-
лення функції ССС, оскільки ХОК збільшується тільки на 6,9 %. При цьому АТс підвищувався на 
19,7 %, а пульсовий тиск – на 10,1% (р<0,05). Індекс Кердо й Хільденбранта змінюються незначно, 
при цьому спостерігається нормальний ритм серцевих скорочень. 
Показник неуважності в цій групі ліцеїстів, за оцінною шкалою САН, – 1,86, що в середньому 
тільки на 2,2 % більше від верхньої межі норми. При цьому середній показник гіперактивності та 
імпульсивності, відповідно, на 23,2 % і 40,1 % більший, порівняно з віковими нормами.  
У ліцеїстів МС у відповідь на екзаменаційний стрес реакція виявилася менш вираженою: кіль-
кість бактерій збільшується тільки на 28,8 %, лімфоцитарно-лейкоцитарних елементів – на 32,3 %, в 
1,4 раза збільшується кількість епітеліоцитів IV–VI ступеня зрілості.  
У ліцеїстів ТС спостерігається збільшення рівня неуважності, гіперактивності та імпульсивності 
(у середньому у 84,1 % випадків). Усі показники шкали САН у ліцеїстів цього соматотипу під час 
екзаменаційної сесії вірогідно зменшуються (p<0,05). У 72,3 % випадків ліцеїстам ТС для відтворення 
10 слів потрібно більше трьох повторень, що свідчило про зниження рівня показників механічної 
пам’яті.  
У цих ліцеїстів під час іспиту індекс Кердо збільшується у 2,6 раза, що вказує на перевагу 
симпатичного відділу ВНС. Показник узгодженості в роботі вісцеральних систем (індекс Хільде-
бранта) під час іспиту знижується на 23,1 %, тоді як ХОК змінюється залежно від типу реакції ССС: 
при гіпертонічному типі він збільшується на 26,8 %, а при гіпотонічному – зменшується на 39,2 % 
(р<0,05). Зменшення пульсового тиску на 31,2 % свідчить про стомлення діяльності ССС. Значна 
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різниця між пульсовим і АТс призводить до збільшення індексу Робінсона на 55,4 % і зменшення в 
1,6 раза коефіцієнта витривалості, що вказує на значне навантаження на серцевий м’яз. Показник 
КЕК під час екзаменаційної сесії збільшується на 44,5 % (р<0,05) та вказує на перебудову централь-
ного контура регуляції кровообігу за рахунок підвищеного витрачання резервів організму. Відхи-
лення вегетативних індексів відображає підвищений рівень нервово-психічної реактивності в цих 
ліцеїстів. Зростав пульсовий тиск, що вказувало на ослаблення діяльності ССС. Збільшувався й се-
редній артеріальний тиск.  
У 35,3 % ліцеїстів ТС спостерігається асимпатикотонічний варіант реактивності (див. рис. 1), 
обумовлений недостатнім підключенням симпатикотонічного відділу вегетативної нервової системи, 
при якому АТ не змінююється чи навіть зменшується, а ЧСС залишається нормальною або компен-
саторно збільшується. 
Основним проявом вегетативної дисфункції в ліцеїстів цього соматотипу були неуважність, 
гіперактивність та імпульсивність, що визначалися за допомогою шкали-опитувальника САН.  
У ліцеїстів ТС після складання іспитів у 2,4 раза збільшується кількість як епітеліальних, так і 
бактеріальних клітин при зменшенні на 32,5 % кількості лейкоцитарно-лімфоцитарних елементів. 
У ліцеїстів АС під час іспиту рівень особистісної тривожності збільшується на 32,0 %. Показ-
ники неуважності, гіперактивності та імпульсивності збільшуються, відповідно, на 46,7 %, 52,3 % і 
62,1 % від нормальних значень.  
При цьому індекс Кердо збільшується в 5,6 раза, що вказує на значне превалювання симпа-
тичного відділу ВНС. Індекс Робінсона й ХОК збільшуються, відповідно, на 47,9 % і 23,3 % (р<0,01). 
Пульсовий та середній тиск підвищується, зокрема, на 15,6 % і 12,3 %, що вказує на високий рівень 
навантаження ССС. 
Серед усіх обстежених ліцеїстів адаптивні реакції у вигляді тахікардії найчастіше (у 68,4 % 
випадків) спостерігались у ліцеїстів АС. Синусова тахікардія, як указує Баєвський [1], є результатом 
посилення симпатикотонічної іннервації серця або послаблення вагусного впливу на фоні психоемо-
ційного збудження при відсутності органічної патології з боку серця (так звана “нейрогенна та-
хікардія”). 
У цих ліцеїстів показник КЕК збільшується на 57,5 %, що свідчить про перебудову центрального 
кровообігу за рахунок підвищеного витрачання резервів організму. Зменшення пульсового тиску 
вказує зниження витривалості ССС. Отже, у ліцеїстів АС на перебудову центрального кровообігу 
витрачалися значні резерви організму.  
Серед ліцеїстів АС астеносимпатикотонічний варіант реактивності з падінням АТ та різким 
збільшенням ЧСС із подальшою гіперсимпатикотонічною реакцією виявляється в 61,6 % випадків 
(див. рис. 1).  
У цих ліцеїстів найбільше виявляється перебудова структурних компонентів СОПР. Так, під час 
складання іспитів у 3,2 раза збільшується кількість епітеліальних клітин III–IV стадій зрілості, на 
56,8 % – кількість неадгезивних форм бактеріальних клітин, на 41,2 % зменшується кількість лейко-
цитарно-лімфоцитарних елементів. Це, зі свого боку, обумовлює збільшення показників ЛЕІ на 
22,1 %, що свідчить про напруженість механізмів місцевої резистентності організму. 
Відзначимо, що більшість ліцеїстів, незалежно від соматотипу, зазнає яскраво вираженого емо-
ційного навантаження як напередодні, так і під час складання іспитів, що залишає свій слід і збері-
гається ще деякий час після екзаменів.  
Висновки й перспективи подальших досліджень. У ліцеїстів різного соматотипу при однотип-
ній стресогенній ситуації спостерігаються виразні відмінності в їх стійкості та адаптації до екзаме-
наційного стресу. Дослідження показало, що в ліцеїстів під час іспитів по-різному виражені психо-
емоційні (утомлюваність, тривожність, емоційна стійкість, рівень пам’яті, відволікання) і сомато-
неврологічні (порушення сну, головний біль, запаморочення, зниження апетиту, диспепсія) пору-
шення.  
Стрес-реакція організму ліцеїстів м’язового соматотипу на емоційний стрес менше виражена, 
ніж у ліцеїстів торакального й дигестивного соматотипів, тоді як у ліцеїстів астенічного соматотипу 
вона виявляється найбільше, що варто враховувати під час аналізу психофізіологічних механізмів 
адаптації при екзаменаційному стресі. 
Функціональні резерви серцево-судинної системи, особливості співвідношення симпатичного та 
парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи в регуляції серцевого ритму й коливання 
параметрів кровообігу визначають різний ступінь стійкості до екзаменаційного стресу та залежать від 
соматотипу ліцеїстів. 
Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення 
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Стресова ситуація створює підґрунтя для різкої зміни психофізіологічних параметрів організму, 
причому звикання до екзаменаційного стресу не відбувається, а стрес-реакція організму була вира-
жена на будь-який іспит під час сесії.  
Вивчення психосоматичної реакції організму при екзаменаційному стресі лежить в основі вчення 
про відмінності адаптивної здатності людей різного соматотипу та є перспективним у плані до-
слідження інших видів стресу на організм людини. 
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Анотації 
Питання про вплив соматотипу на адаптивні реакції організму в умовах екзаменаційного стресу в ліце-
їстів залишається актуальною проблемою сьогодення. Завдання роботи – оцінити психосоматичного стан 
ліцеїстів різного соматотипу під час екзаменаційної сесії. Проведено порівняльний аналіз психосоматичного та 
імунобіологічного стану ліцеїстів залежно від їх соматотипу. Показано, що під час екзаменів створюються 
передумови для потенційного негативного впливу на психосоматичний стан, що обумовлює низький рівень регу-
ляції серцево-судинної системи, самопочуття–активності–настрою, недостатній рівень оперативної пам’яті, 
збільшення рівня неуважності, гіперактивності й імпульсивності. У ліцеїстів різного соматотипу при одно-
типній стресогенній ситуації спостерігаються виразні відмінності в їх стійкості й адаптації до екзаменацій-
ного стресу. Стрес-реакція організму ліцеїстів м’язового соматотипу на екзаменаційний стрес менш вира-
жена, ніж у ліцеїстів торакального та дигестивного соматотипів, тоді як у ліцеїстів астенічного сомато-
типу вона виявляється найбільше, що варто враховувати під час аналізу психофізіологічних механізмів адап-
тації при екзаменаційному стресі.  
Ключові слова: психоемоційний стан, серцево-судинна система, вегетативна нервова система, сома-
тотип, ліцеїсти. 
Татьяна Цюпак, Сергей Попель, Роман Файчак, Николай Василькив. Психосоматические адаптивные 
реакции организма лицеистов разного соматотипа при экзаменационном стрессе. Вопрос влияния сома-
тотипа на адаптивные реакции организма в условиях экзаменационного стресса у лицеистов остаётся 
актуальной проблемой современности. Задание этой работы – оценить психосоматическое состояние ли-
цеистов разного соматотипа во время экзаменационной сессии. Проведён сравнительный анализ психосо-
матического состояния и определён уровень местной резитентности организма в зависимости от сома-
тотипа лицеистов. Показано, что в период экзаменов создаются условия для потенциального отрицатель-
ного влияния на психосоматическое состояние, что обусловлено низким уровнем регуляции сердечно-сосудис-
той системы, самочувствия–активности–-настроения, состояния оперативной памяти, повышением уровня 
невнимательности, гиперактивности и импульсивности. У лицеистов разного соматотипа при однотипной 
стрессогенной ситуации наблюдается выраженная разница в их стойкости и адаптации к экзаменационном 
стрессе. Стресс-реакция организма лицеистов мышечного соматотипа на экзаменационный стресс менее 
выражена, чем у лицеистов торакального и дигестивного соматотипов, тогда как у лицеистов астенического 
соматотипа она проявляется в найбольшей мере, что необходимо учитывать при анализе психофизио-
логических механизмов адаптации при экзаменационном стрессе.  
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, сердечно-сосудистая система, вегетативная нервная 
система, соматотип, лицеисты. 
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Tetiana Tsiupak, Sergiy Popel, Roman Faichak, Mykola Vasilkiv. Psychosomatic Adaptive Reactions of 
Lyceum Students’ Organisms of Different Somatic Types on Examination Stress. The questions of influence of 
somatic type on adaptive reactions of lyceum students’ organisms under the influence of examination stress remains the 
top issue now. The task of this work is to estimate psychosomatic state of lyceum students of different somatic types 
during their examination session. The analysis of psychosomatic state and immune-biological state of lyceum students 
are compared depending on their somatic type. It is shown that in the period of examinations conditions for potential 
negative influence on psychosomatic state take place, the reason of this is low level of regulation of cardio-vascular 
system, the way one feels – activeness – mood, lack of operative memory, increase of level of inattentiveness, 
hyperactivity and impulsiveness. Lyceum students of any somatic type in the same type of stress situation have well 
noticed differences in their steadiness and adaptation to examinations stress. Stress reactions of organism of lyceum 
students of muscle-somatic type on examination stress is less expressed than of lyceum students of thoracic- and 
digestive-somatic type while students of asthenic type have the most intense expression of it and this should be minded 
when psycho-physiological mechanisms of adaptation under the influence of examination stress are analyzed.  
Key words: psycho-emotional state, cardio-vascular system, vegetative nervous system, somatic type, lyceum 
students.  
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Постановка наукової проблеми та її значення. Соціально-економічні проблеми сучасного 
українського суспільства разом із морально-психологічною кризою у свідомості широких верст 
населення призвели до нездорових тенденцій у ставленні людей до свого здоров’я, до здоров’я своїх 
нащадків. Зловживання алкоголем, паління, наркоманія стали поширеними навіть серед учнів, у тому 
числі серед молодших школярів, як хлопців, так і дівчат. Серед випускників сучасних шкіл значно 
зменшилася кількість здорових дітей, а рівень фізичного розвитку в більшості з них оцінюється 
переважно як “низький” і “нижчий від середнього” [9]. 
Загальна захворюваність формується багатьма факторами, серед яких і загальний рівень здоров’я 
населення (у тому числі генетичне здоров’я), соціальні, екологічні, санітарно-гігієнічні й навіть орга-
нізаційні фактори. Крім того, загальна захворюваність залежить від якості виховання, від дотримання 
здорового способу життя, від особистого свідомого ставлення кожної людини до свого здоров’я, має 
статеві та вікові особливості [5]. 
Проведені дослідження загальної захворюваності школярів свідчать, що в середньому за рік най-
більша частота захворюваності спостерігається в дітей першого класу. Отримані дані також указу-
ють, що кожен хлопчик або дівчинка 6–7 років хворіє за рік більше 2-х разів. У 2–3 класах частота 
захворювань зменшується до 1,09–1,35 раза. Найменша частота захворювань спостерігається в                  
5–6-х класах, а починаючи із 7-го класу, – знову зростає [1, 5]. 
Онтогенез дитини включає певні етапи розвитку, які характеризуються різним ступенем фізичної 
й психічної зрілості, особливостями перебігу патологічних станів, специфікою взаємодії організму з 
навколишнім середовищем. Завдяки цьому відбувається поступова зміна морфофізіологічних особли-
востей окремих органів і всього організму, удосконалення адаптивних реакцій, зміна психологічних 
якостей дитини. Отже, у практичній діяльності фахівців фізичного виховання необхідний індиві-
дуальний підхід до дитини з урахуванням її вікових анатомо-фізіологічних особливостей.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї проблеми. Визначити межі вікових періодів 
досить складно, оскільки існують різні погляди щодо критеріїв виокремлення вікового періоду (ін-
тенсивність росту, ступінь розвитку нервової системи тощо). Крім того, за основу вікової періодизації 
не може бути взятий один критерій як такий, потрібно враховувати супутні характеристики. Най-
більш уживані сьогодні класифікації вікових періодів наведено на рис. 1 [2; 3; 7]. 
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